






Рисунок 1 – Экспериментальный стенд для измерению акустических волн (слева) и 
осциллограммы с пьезодатчиков (справа) 
 
Полученные экспериментальные данные позволили отработать 
алгоритмы обработки сигналов с пьзодатчиков. 
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Ранее в статьях [1-3] авторами проводились исследования 
вихретокового преобразователя (ВТП) и его математической модели. 
Однако в этих статьях не приводилась данные о результатах 
моделирования математической модели при изменении нескольких 
параметров. 
Ниже представлены вышеуказанные результаты. На рисунке 1 
представлен модуль коэффициента передачи modK и на рисунке 2 аргумент 





индуктивности L2 (в приделах от 5мкГн до 15мкГн) и частоты f (в приделах 
от 15МГц до 40 МГц). 
 
Рисунок 1 – Модуль комплексного коэффициента передачи ВТП 
 
Рисунок 2 – Аргумент комплексного коэффициента передачи ВТП 
 
В результате можно отметить, что двух катушечный полумостовой 
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Для определения координат места удара высокоскоростных 
микрочастиц c поверхностью  космического аппарата можно использовать 
пьезодатчики, при этом необходимо точно определить время прибытия 
акустических волн до каждого датчика, а именно, получить временные 
интервалы запаздывания сигналов, получаемых с пьезодатчиков 
относительно первого датчика. Под первым датчиком понимается датчик, с 
которого начался отсчет времени, т.е. до которого раньше всех других 
датчиков дошла акустическая волна [1]. 
В качестве алгоритма был предложен двухкратный корреляционный 
метод, позволяющий зафиксировать момент появления сигнала (рисунок 
1). Второй корреляционный интеграл на графике, в момент появления 
импульса, переходит через нулевое значение, что соответствует 
экстремуму первого корреляционного интеграла. Экстремум первого 
корреляционного интеграла получается ввиду корреляции между 
